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Empossamoshojenaselevadasfunçõesde Diretorda Faculdade




São novosvaloresque se integramna cúpulaadministrativada
Universidadepara bem servi-Ia,disso estamoscertos,como os de-
maisdirigentesdas unidadesem que se desdobra.
Relevanotarque essaintegraçãocorrequandoa velhainstitui-
ção completasessentaanosde existênciae passarpor modificações
estruturaisprofundasimpostaspela Reforma.
Nessatarefa igenteque nos coube realizar,devemosdizer, a
bemda verdade,que a Faculdadede Direitomuitonosauxilioucom
o seuapoioe colaboraçãoe pelasluzesque seuscomponentestrou-
xeramà soluçãode problemasformais,geralmentecomplexos,surgi-
dos durantea sua implantação.
Há duas missõesque apaixonamo homem:a políticae o ma-
gistério.




de boa vonfadese reunemem defesade um ideal comum.
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Políticadentrodos partidosoficialmentereconhecidos,onde pro-
fessorese alunospoderãocolaborarno equacionamentodos grandes
problemasnacionaise participardas decisõesque vl'semo fortale-,
cimentoda democracia.
Magistériocom patriotismoe abnegação,com idealIsmoe dig-
nidade,procurandoo preparoda juventudeparaum mundomelhor,
em queos valoreshumanosnãosejamrelegadosa planosinferiores,
ondeos homenssecompreendame se respeitem,comcertatolerância
no julgamentodas imperfeiçõesalhel'as.
MANOEL DEOLIVEIRA FRANCO SOBRINHOdistinguiu-secomo
políti'coe distingue-secomoProfessor.
DeputadoFederal,em duas legislaruras,representoubemo seu
Estadono trato das questõesde I'nteresseregionale nacional.Igual
destaquedeuà representaçãodo seuPaísnasmissõesque lhe foram
confiadasno exterior.
Nessesentido,merecemmençãoespecialo seu trabalhocorno
conselheirodo Brasilna ONU e representantedo Ministériodas Re-
laçõesExterioresna UNESCO.
Professordos maiseruditos,tem levadoos seusensinamentos
em aulasdiretase alunosregularese, atravésde livros,a estudios~s
de DireitoAdministrativoemváriospaísesda AméricaLatina.
Como escritor,publicourecentemente"BreveHistóriada CO'1S-
tituiçãono Brasil", Fundaçãoe EmpresasPúblicas","RegimemJurí-
dico das Fundações"além de outros.
Na vida públicadesempenhoucargosde relevo:ProcuradorG~-
ral da Justiça, Presidenteda Caixa EconômicaFederal,Secretárfode




cialmentena Faculdadede Direito,da qual é ProfessorTitulare Do-
centeLivre de DireitoCivil.
Exercea advogaciaautônoma,comraraprofidiênda,juntamente
como cargode Advogadoda ConsultoriaGeraldo Estadodo Paraná,
massemprevoltadopara as atividadesde ensino,à qual empresta
colaboraçãodas maisexpressivas.
. Nestafase de transiçãoem que se encontramas diretrizesedu-
cacionaisbrasileiros,devemosrefletirsobreas advertênciasde FON,.
TANET,Mi'nistroda Educaçãoda França,nasessãoplenádada abertu-
ra da conferênciageralda UNESCO, a 20 de outubrode 1972:
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:~Osresultadosqualitativosobtidospor nossossistemaseduc3-
cionaisse degradam,registrando-sedesperdíciosem todosos níveis
escolarese universitáriose nos encontramosconstantementena im-
possibilidadede oferecera certonúmerode nossosdiplomados,tão
demoradae custosamenteformados,um preparoà altura de suas
legítimasambições".
São verdadesque estãona consciênciade todos,masque pou-




coma-um sistema,'mascomoum projetocontínuode umasociedade
integrada,com a escolae os institutosespecializados,os múltiplos
meiosde comunicaçãoe de produção,a fim de oferecera cadaum
perspectivafutura que associesua produçãoindividualà promoção
coletivado grupo".
"Temoshábitode admitirque o processoeducativodeve dotar
cada indivíduode um conjuntode conhecimentosválido pelo restc.m-
te da vida, quandoo acúmulode conhecimentosnosconduza levar
sempremaislongeo momentoda passagemà vida ativa.Umgrande
passo seda conseguidose cada um, adulto ou adolescente,fosse
convencidode que na vida de um homemos períodosde formação
devemser alternadoscom períodosde vida ativa,que a educação
deveserenriquecidacoma experiênciade todos". .
Com certezasão válidas as observaçõesdo grande educador
francês"fazer alternarperíodosde formaçãoe de vida ativa".
Assim, a Universidadedeve preparar-separa ofereceraos pro-
fissionaisque forma a oportunidadede recebê-Iosnovamenteem
cursosde pós-graduaçãoe de especialização.
Sim, elesdevemvoltar,a fim de atualizaremseusconhecimen-
tos de acordocomo progressohavidono períodoem que estiveram
afastados.É o único meio hábil de vencerema rotina improdutiva
e se destacaremno exercícioprofissional.
Estamosconvencidosde que os novosdiri'gentesda Faculdade
de Direito,semprena vanguardade nossaslegítimastradiçõesuni-
versitárias,levarãoem contaas sugestõe$que o ReitorIhesoferece
na ocasiãode sua possemesmoporquenão Ihes falta visão pano-
râmi'cada sociedadecontemporânea,cadavez maisexigentesna par-
ticipaçãoeficazde Seusintegrantes.
